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HUBUNGAN KELAS IBU HAMIL DENGAN KOMPLIKASI PERSALINAN 
DI KABUPATEN TEGAL 
Siti Maryani1), Supriyadi Hari Respati2), Okid Parama Astirin3) 
1) Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat 
2) Fakultas Kedokteran UNS 
3) Pusat Penelitian Lingkungan Hidup UNS 
 
LatarBelakang : Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 
masih tinggi yaitu sebesar 33 kasus. Penyebab terbanyak  AKI dan AKB di Indonesia 
adalah komplikasi obstetric yaitu sebesar 46.8%. Komplikasi persalinan dipengaruhi 
oleh usia ibu, paritas ibu, tingkat pendidikan ibu, pekerjaan ibu. Berbagai upaya 
telah dilakukan oleh pemerintah untuk membantu menurunkan AKI salah satunya 
dengan program kelas ibu hamil.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
menganalisis hubungan kelas ibu hamil terhadap komplikasi persalinan di 
KabupatenTegal. 
SubjekdanMetode: Jenis Penelitian ini observasional analitik dengan rancangan 
case control. Lokasi penelitian di wilayah kerja puskesmas Pagerbarang, Pangkah 
dan Dukuhwaru dengan sampel kasus ibu bersalin yang mengalami komplikasi 
sebanyak 30 subjek dan sampel kontrol yaitu ibu bersalin yang tidak mengalami 
komplikasi sebanyak 60 subjek dengan teknik purposive  sampling. Analisis data 
menggunakan regresi logistik ganda. 
Hasil: Ada hubungan antara komplikasi persalinan dengan usia ibu (OR= 0.26; CI 
95% = 0.08-0.81; p = 0.020), paritas ibu (OR = 3.47; CI 95% = 0.95-12.69; p = 
0.060),  pendidikan ibu (OR= 8.58; CI 95% = 1.7-43.33; p = 0.009), pekerjaan ibu 
(OR= 0.21; CI 95% = 0.06-0.71; p = 0.012), dan kelas ibu hamil (OR =0.35; CI 95% = 
0.12-1.05; p = 0.061). 
Kesimpulan : Terdapat hubungan antara paritas ibu, tingkat pendidikan ibu, 
pekerjaan ibu dan kelas ibu hamil secara statistik signifikan dengan komplikasi 
persalinan. Diharapkan ibu hamil merencanakan kehamilannya agar tidak terjadi 
komplikasi pada saat persalinan. 
Kata Kunci :Usia ibu, paritas ibu, pekerjaan ibu, pendidikan ibu, kelas ibu hamil 
dan komplikasi persalinan. 
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Association of Pregnant Women Class with Complication of Delivery in 
Tegal, Indonesia 
 
Siti Maryani1), Supriyadi Hari Respati2), Okid Parama Astirin3) 
 
Midwifery Academy of Siti Fatimah, Slawi, Indonesia 
 
Abstract 
 
 
Background: Maternal Mortality Rate (MMR) in Tegal regency in 2015 is still high 
at 33 cases. The most common cause MMR and IMR in Indonesia are obstetric 
complications in the amount of 46.8%. A complication of delivery is influenced by 
maternal age, maternal parity, education, occupation.This study aimed to analyze the 
association of class pregnant women to delivery complications. 
 
Subjects and Methods: This was an analytic observational study with case control 
design. This was conducted in health community of Pagerbarang, Pangkah, 
Dukuhwaru, in Tegal, Indonesia. A total of 90 subjects were selected using purposive 
sampling technique. Data analysis was usinga multiple logistic regression. 
 
Results: There was an association between delivery of complications to maternal 
age (OR = 0:26; 95% CI = 0.08-0.81; p = 0.020), maternal parity (OR = 3.47; 95% CI 
= 0.95-12.69; p = 0.060), education (OR = 8.58; 95% CI = 1.7-43.33; p = 0.009), 
occupation (OR = 0.21; 95% CI = 0.06-0.71; p = 0.012), and the class of pregnant 
women (OR = 0.35; CI 95% = 0:12 to 1:05; p = 0061). 
 
Conclusion: There is an association betweenmaternal parity, education, occupation 
and class of pregnant women with delivery complications. So, the expected of this 
study pregnant women planning a pregnancy to avoid complications during delivery. 
 
Keywords: maternal age, maternal parity, maternal occupation, maternal 
education, maternal class and delivery complications. 
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